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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ 
ΑΕΛΤΙΟΧ Α'. 
'Ιστορία της 'Εταιρείας, Μονή Ααφνίον, Μέϋανα, Τροιζήν, 
'•'Αχαΐα, Μονή Βλαχερνών, Χλομοντσι, Άνδραβίς, Γαστούνη, 
Φραγκαβίλλα, Μονή Σκαφιδιάς, 'Ολυμπία, Χριστιανονπολις, Κύ­
θηρα, Σίκινος, Πάρος, κλ. κλ. κλ. 
ΔΕΛΤΙΟ Χ Β'. 
Άττιχή (Πεντέλη, Νταον Πεντέλη, Καλήοοια, Μονή Άστερίον, 
"Ωμορφ' Εκκλησιά, Μονή Φιλο&εης, Λνκαβητός, Ανλίς). Άργο-
λις (Πόρος, Μονή Πόρου Μπούρτζι, Μέϋανα, ΐσ&μος Μεθάνων' 
Δαμαλάς, Ναύπλιον), Κορινθία (Ίσϋμία, Συκιά, Ξυλόκαστρον, 
Στεφάνι, Μονή 'Αγίου Δημητρωυ, Ταξιάρχαι, Άγιονόρι), 'Αχαία 
και "Ηλις (Παλγιοπαναγια Μανωλάδος, è èv Πλατάνι Ναός τον 
Αγίου Νικολάου, Μονή Βλαχέρνας και Έλεούσης, Βαρδολομιό, 
Καβάσιλα), Μεσσηνία (Καλάμαι, Μονή Βελανιδιάς, "Αγιος Χαρά­
λαμπος, Μονή Προφήτου Ήλιου, Μεσοχώρι Πύλου"Αγιος Βασί­
λειος, Μεθώνη), Ναύπακτος, Πάρος κλπ. μετά δυο φωτοτυπιών 
της 'Αθήνησι Μονής της Όσιας Φιλοθέης. 
ΔΕΛΤΙΟΧ Γ-. 
Πατήσια, Όσια Φιλοθέη, Νανπλιον, Κόρινθος, Ξυλόκαστρον, 
Τρίκκαλα Κορινθίας Μονή άγ. Βλασίου, παρά Φενεον Σιβίστρα, 
Μονή Φενεον, Καλύβια, Κεφαλόβρυσον, Τοπόριστα Γορτυνίας 
Θεόκτιστος, Φνλλχα Καλαβρύτων, Μονή άγ. Άθανασίον, Μαζέϊκα, 
Μονή άγ. Ααύρας, Καλάβρυτα, Μέγα Σπήλαιον, Ζαχλονρον, Μα-
μονσΐά, Τρνπχά, Πάτραι, Πύργος, Άμα,λιάς, Βόλος, Ιπίσκοπή 
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Δημητριάδος, Τρίκκαλα, Αάρισσα, Καλαμπάκα, Μετέωρα, Μονή 
άγ. Τριάδος, άγ. Στεφάνου, Βαρλαάμ και Μεταμορφώσεως, Καρ-
δίτοα, ΒελεοτΧνον ή Φερραί, Χαλκίς. 
'Επισκοπή Τεγέας, Ιίιελί, Movi] Γοργοεπηκόου ή Τοιπχανών, 
ήρειπο)μένος ναός της 'Αναλήψεως, Μονή Βαρσών, Ναύπλιον, 
Πάτραι, Πύργος, 'Αμαλίας, Χάλκίς, Βόλος, επισκοπή Δημητριά­
δος, ΛάρισΌα, Τρίκκαλα, Μεγάλη ΙΙονλιάνα. Μονή Μεγάλων Πυ­
λών, Μονή Δονσίκου, Καλαμπάκα, Μέρτζι, Καρδίτσα, Movìj Όσιου 
Aorwà, Άντίκυρρα, Μονή Προδρόμου παρά τα Άντίκυρρα. 'ΐτέα, 
"Αμφισσα. Μονή του Προφήτου Ήλιου, Δελφοί, Δεσφίνα, Άντί­
κυρρα, Ααμία, 'Υπάτη, Μονή Άγά&ωνος, Στυλίς, Μονή Δαφνιού, 
Άντίκυρρα, Γαλαξαδιον, Κόρινϋος, Βιτρινίτσα, Πολυπορτοϋ, Πά­
τραι, Κόπραινα, "Αρτα, Πρέβεζα, Μεσολόγγιον, ΑΙτωλικόν, Αμα­
λίας, Πύργος, Πύλος, Κορώνη, Καλάμαι, Αεοντάριον, Μονή Θεο­
τόκου παρά το Αεοντάριον, Τρίπολις, Μύλοι, Ναύπλιον, Σπέτσαι, 
Σκαραμαγκάς. 
ΛΕΛΤΙΟΧ Α'. 
Άΰήναι και περίχωρα ("Οπλα, Κουλουρδον, Σεπόλια, Κάτω 
Ανόσια, Ποδαράδες), Αιδηψός. "Αγιος. Άγρια, Βόλος, Πή/uov, 
Μονή Άγ. Λαυρεντίου, Μονή Ταξιαρχών, Πρόνοια Ναυπλίου, 
Κόρινϋος, Αορέττο, Άγκών, Ραβέννα, Βολωνία, Μεδιόλανα, 
Παρίσιοι. Γένουα. Πίζα, Φλωρεντία. Ρώμη. Νεάπολις. Ποτίολοι. 
Κέρκυρα. Πάτραι. Πύργος. Λάππα. Μεσολόγγιον. Κιάτο. Ναύ­
πλιον. Κόρινϋος. Θεσσαλονίκη. Βέρροια. "Αγιον "Ορος. Τύρναβον. 
Dr G. Lampakis. Mémoire sur les antiquités Chrétiennes 
de la Grèce (μετά 193 εικόνων). 
ΠωλοίΤνται είς πάντα τα βιβλιοπωλεία. 
ΈκΛοτον Δελτίον Α'. Β'. αντί δ δραχ. 
» » Γ". Α'. Ε'. » 3 » 
Mémoire κλ. » IO &ρ. φρ. 
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